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MORFOLOXÍA DO CANCIONEIRO DA AJUDA1
M.ª Sol López Martínez
Eduardo Moscoso Mato
Instituto da Lingua Galega (USC)
Este simposio no que temos o gusto de participar tenta estudar o estado
da lingua galega na súa emerxencia escrita. Partindo desta premisa, conside-
ramos que é esta unha boa oportunidade para centrármonos no Cancionei-
ro da Ajuda (A)2, corpus poético que, pola súa cronoloxía, constitúe un dos
primeiros documentos escritos da nosa lingua.
Noutro traballo incluído neste volume3, tivemos ocasión de fixarnos nas
características gráficas deste cancioneiro medieval. Tendo en conta que estas
grafías son un medio de representar a fonética do texto oral que transcriben,
nel ofrecéronsenos abundantes datos sobre a fonética da lingua da época.
Por esta razón decidimos facer un traballo complementario a este e ocupar-
nos das características morfolóxicas da lingua de A.
No presente relatorio pretendemos facer unha exposición básica das ca-
racterísticas morfolóxicas do Cancioneiro da Ajuda, xa que o tempo do que
dispomos é limitado e o público ao que vai dirixido está basicamente com-
posto por alumnas e alumnos de segundo e terceiro ciclo.
Aínda que cando se fala da lingua medieval sempre se fai referencia á
súa variabilidade, sobre todo na escrita, e á falta de sistematicidade, pode-
mos adiantar que a primeira impresión que nos ofrece o presente estudo re-
1. Este traballo insírese dentro do proxecto Tesouro Informatizado da Lingua Galega (TMILG),
que se desenvolve no Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela
baixo a dirección do Prof. Dr. Xavier Varela Barreiro.
2. Para levar a cabo este estudo servímonos da edición inédita semipaleográfica da Dra. Mariña
Arbor Aldea. Os exemplos que achegamos ao longo do noso traballo son tomados desta lectu-
ra e transcribímolos de xeito semipaleográfico, tal como figuran na edición. Sirvan estas pala-
bras para agradecerlle a Mariña Arbor a súa atención, e a axuda que nos prestou ao permitirnos
valernos do seu traballo para levar a cabo este que presentamos. Igualmente agradecemos ao
prof. Xavier Varela que nos permitise usar a versión informatizada que el preparou da edición
de Mariña Arbor.
3. Trátase do traballo de Varela Barreiro e Rodríguez Guerra, que ten por título “As grafías no
Cancioneiro da Ajuda”.
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presenta todo o contrario: presenza de solucións coherentes e sistemáticas.
Isto é só un adianto do que veremos a continuación, e sobre o que volvere-
mos na sección conclusiva.
Antes de comezar a exposición é preciso sinalar que o Cancioneiro da
Ajuda é un corpus non moi amplo4, polo que, nalgún aspecto morfolóxico,
non atopamos sempre datos suficientes para poder achegar conclusións
axeitadas.
1. XÉNERO E NÚMERO
Partindo da base de que no galego actual temos, segundo a zona dialec-
tal, diferentes solucións para certas formas de plural ou de feminino, nesta
sección tentamos ofrecer datos sobre esas formas no Cancioneiro da Ajuda.
Porén, ao achegármonos ao texto, vimos que isto non era posible. Por
unha parte son moi poucos os plurais que atopamos nel, e ademais ningún
deles corresponde a adxectivos ou substantivos acabados en <-n> ou <-l>.
Poucos máis datos podemos ofrecer no que refire ao xénero. Por exemplo,
non atopamos femininos procedentes de formas latinas en -ANAM nin en
-ANEM. Unicamente resulta digno de mención o feito de que as formas acaba-
das en <-or> son invariables en canto ao xénero. Así son abundantes os ca-
sos nos que atopamos a expresión mia sennor [2r (81),b]5, [32r (141), a], [32r
(141), a]..., ou outras formas que evidencian que estamos ante un feminino:
outra sennor [76v (230), a], sennor fremosa [18r (113), a], [32r (141), a]… Ob-
viamente esta mesma forma é a usada para o masculino: nostro sennor [33r
(143), a], [66v (210), a]…
Outro tanto sucede con outras formas rematadas en <-or>, como no caso
de deuedor ou sabedor: tal sennor que se tenna por deuedor [19v (116), a],
e mia senÛor al u9 quero dizer |de que seiades ende sabedor [27v (132) b].
A invariabilidade de xénero destas formas queda totalmente demostrada
se nos fixamos en que en todo o texto non atopamos ningún substantivo ou
adxectivo acabado en <-ora>.
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4. O Cancioneiro da Ajuda consta dunhas 40.000 palabras e duns 200.000 caracteres.
5. As referencias dos exemplos darémolas sempre deste modo. Os dous primeiros caracteres fan
referencia ao folio no que aparece o exemplo (número de orde e lado r (recto) ou v (volto).
Entre paréntese figura o número de páxina do cancioneiro segundo a edición de Carter (1941).
Finalmente as letras <a> ou <b> fan referencia á primeira ou segunda columna.
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2. O ARTIGO




Os -s finais por norma xeral son sempre altos. De todas formas non imos
entrar nesas distincións por claridade expositiva e por considerar que son
máis un aspecto gráfico ca morfolóxico6.
As actualmente chamadas segundas formas do artigo (lo, la, los, las) apa-
recen normalmente tras calquera palabra acabada en <-s> ou <-r>: todas las
coitas [68v (214), b], todalas cousas [70r, (217), b], yr ueela dona [25v, (128),
b], creer la coita [12v, (102?), b], τbee¯yga deus la sennor [87v?] (252?), a]...
Obsérvase que tanto pode aparecer grafado como non o <-s> ou <-r> da
palabra anterior. De todos modos, tamén hai casos excepcionais nos que,
neste contexto, non aparecen estas segundas formas: todas as outras donas
[41v (160), a], partir os meus ollos [60r (197), a].
Como se aprecia no cadro anterior, no singular temos unha forma el para
o masculino. Igual que sucede no galego actual, atopámola usada acompa-
ñando substantivos que designan alguén ao que lle queremos mostrar un es-
pecial respecto: a cas del rey [16r (109), b]. Pero tamén aparece usado, pro-
bablemente con esta mesma intención de deferencia, en casos nos que non
se designa esa figura de respecto de forma explícita: El que a de mia dar
mui gran poder [72r (221), b].
A diferenza do que sucede no galego moderno, tamén parece existir pa-
ra o feminino singular unha forma de respecto semellante á anterior. Apare-
ce en casos nos que cremos que non debe ser considerada unha segunda
forma do artigo, xa que non está propiciada polo contexto fonético, senón
que vai acompañando substantivos que designan elementos ante os que se
pode querer mostrar unha especial consideración: vou me ala corte morar
[79v (236), a], ALa fe nenllur aquesto sei ia [35r (147), a], ev sey la dona ueli
[79r (235), a], ai la mia uentura [41v (160), a].
Igual que sucede hoxe en día, cando o artigo vai precedido por certas
preposicións, atopamos grafías particulares que parecen representar contrac-
cións que se producen na fala entre estes dous elementos. Estas contrac-
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6. Neste mesmo volume aparece tratado o aspecto gráfico do Cancioneiro da Ajuda no traballo
de Varela e Rodríguez, no que se poden atopar suficientes referencias a este tema.
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cións non aparecen sempre na escrita, aínda que as excepcións son as me-
nos, e a coherencia, unha vez máis, é a tónica dominante.
As contraccións que aparecen son as que presentamos no seguinte
cadro:
a aa, ao ala





por polo, pola, polas
En moitos casos a aparición destas contraccións non é máis ca unha es-
colla gráfica. No entanto, o feito da súa presenza parece estar dándonos da-
tos sobre a existencia dunha pronuncia conxunta, aínda que a grafía só sexa
a suma dos grafemas de preposición e artigo, iso si, sen espazo entre ambos.
Tomemos como exemplo a forma cona. Desde logo non é máis ca con+a,
pero o feito de grafarse unida sen dúbida está indicando que algo especial
sucede na pronuncia destes dous elementos que aparecen contiguos. Esta
especificidade podería ir desde simplemente a pronuncia alveolar do [n]7 ata
a súa desaparición no plano fonético. Fixémonos en que a desaparición dal-
gún elemento da cadea fónica é o que sen dúbida están a sinalar grafías do
tipo do ou no.
No caso de en+artigo o texto analizado presenta dúas posibilidades de
grafía, desde a máis conservadora (eno), que demostra que, cando menos,
xa non hai pronuncia velar do <n>, ata a máis innovadora (no), que demos-
tra que xa na época existían, polo menos en ocasións, pronuncias coa desa-
parición do <e-> inicial.
No caso da preposición por atopamos solucións semellantes ás que vi-
mos máis arriba para a segunda forma do artigo (por lamor de deus [19r
(115), a]), mentres que nos máis dos casos a grafía xa mostra claramente que
non se pronuncia o <r> (pola mia cuita [10v (98), a]). Tamén existe per co-
mo preposición sinónima de por. Porén, nunca está presente a forma per
cando vai seguida dun artigo. Parece ser esta unha mostra máis da coheren-
cia gráfica e morfolóxica deste cancioneiro.
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7. Aínda que non sexa o obxecto do presente estudo, non está de máis indicar que no texto apa-
recen abundantes grafías do tipo quena ou nono, coas que consideramos que se quere marcar
a pronuncia alveolar do [n] por medio da presentación do <n> como non final de palabra.
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3. O DEMOSTRATIVO
As formas que presenta o demostrativo neste texto son as seguintes:









Antes de nada, cómpre sinalar que as formas que comezan por <aque->
poden aparecer grafadas cun espazo entre o <a> e o <q>: a queste, a quel...
Cando isto sucede é común que o <a> inicial contraia coa vogal final da pa-
labra precedente: da quel gran ben [4v (86), a]. Este non é un comportamen-
to propio unicamente do demostrativo, senón que sucede de forma xeral en
moitas formas que comezan por <a->: nunca mar paguei doutra ren [24r
(125), a], a inda uos outra cousa direi [28r (133), a], mei a partir da qui nu-
lla sazo¯ [16r (109), b], e pois mia ssi de uos auen [2r (81), b].
Mentres que para os demostrativos masculinos e femininos de primeira
persoa aparecen convivindo formas con dúas raíces diferentes (<est->/<aquest->),
non sucede o mesmo coas formas de segunda persoa (unicamente <ess->).
Aínda así, para a primeira persoa as formas máis comúns son as do tipo
<est->, mentres que as formas comezadas por <aquest-> só aparecen en
contadas ocasións.
Ademais da forma aquela, aparece nunha única ocasión a forma aquella.
Trátase simplemente dunha cuestión gráfica, de tal modo que o dígrafo ll es-
taría representando o fonema [l]: me fez gran pesar| ueer da quella ren que
mais amei [72v (222), b].
É digno de mención o feito de que as formas masculinas e neutras acos-
tuman perder o <-e> ou <-o> final cando van seguidas por unha forma que
comeza por vogal: aquest e cousa mui desguisada [21v (120), b], non soffreu
est affan [39v (156), a].
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8. Non aparece ningunha forma do tipo aquelo no texto estudado.
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4. O POSESIVO
No seguinte cadro amósanse as formas do posesivo que presenta o Can-
cioneiro da Ajuda. Aparecen ocos baldeiros cando non atopamos no texto
ningunha forma dese tipo:
meu (mmeu) mia nostro –
meus minnas – –
– – uosso /uostro uossa
(uoso)
– – uossos –
seu˙ sa
seus sas 
Fixémonos en como, unha vez máis, non son moitas as solucións dife-
rentes para un mesmo contido. As formas que grafamos nun tipo de letra
menor aparecen só de xeito esporádico: mmeu só aparece en dúas ocasións,
e en todo caso non é máis ca unha variación gráfica de meu; o mesmo suce-
de con uoso, con un único caso; e uostro tampouco o atopamos máis ca unha
vez.
Notemos tamén que non hai ocorrencias da forma minna para o singu-
lar, aínda que é a forma escollida para o plural (minnas). De todas formas,
tanto neste caso coma no dalgúns outros posesivos, isto é pouco significati-
vo, xa que aparece unha única vez no texto.
Para a primeira persoa de plural atopamos só a forma nostro, que apa-
rece de xeito moi abundante, mentres que para a segunda persoa aparece
uosso de maneira case exclusiva (agás un único caso de uostro). O posesivo
uosso aparece sen <-o> final cando vai seguido dunha forma que comeza
por vogal: uoss ome [13r (103), a], uoss amor [6v (90), b], [32r (141), a], [84r
(245), b]... Non podemos saber se nostro tamén ten este comportamento,
pois aparece sempre seguido por consoante (vai case sempre acompañando
a sennor).
Nas terceiras persoas é destacable a total coherencia existente no femini-
no: non aparece nunca sua nin suas9. Contrasta isto co que sucede nas pri-
meiras persoas, nas que non existe ningún caso de ma.
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9. Na lectura inédita de Mariña Arbor á que antes nos referimos, indícasenos que ao final da co-
lumna b do folio 1r aparece un engadido dunha man tardía no que aparece a forma ssua¸ pero
non así no propio texto, que nesa mesma liña presenta unha forma sa.
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En canto ao seu comportamento sintáctico, observamos que, cando o
posesivo precede o substantivo, o máis común é que non estea presente o
artigo. Só aparece o artigo diante do posesivo nun 20% dos casos. Se nos fi-
xamos, por exemplo, nas formas sa e sas, vemos que non aparecen nunca
acompañadas de artigo.
5. O PRONOME PERSOAL
5.1. Formas tónicas
No seguinte cadro presentamos as formas tónicas do pronome persoal
existentes no Cancioneiro da Ajuda:
SUXEITO
TERMO PREPOSICIÓN
libre ligado a con
eu /heu min/mı˜/mi/mim comigo/migo
nos – –
el /ela    el/ela      si sigo
ele ele
– – –
uos /uus uos /uus conuusco/conuosco/conuosque
uosco/uusco
eles/elas eles/elas     si –
Antes de nada debemos indicar que, aínda que neste cadro reservamos
unha sección para os pronomes átonos cando van precedidos de prepo-
sición, esta denominación resulta inexacta cando nos referimos ao galego
medieval. De feito, no corpus analizado é habitual que aparezan as formas
incluídas baixo este epígrafe sen ningunha preposición que as preceda. Trá-
tase de casos nos que o pronome tónico desempeña a función de obxecto
directo sen ir introducido pola preposición a.
Só en tres ocasións aparece un pronome tónico precedido desta preposi-
ción10. En dous casos estamos ante construcións nas que a aparición da pre-
posición evita cacofonía11: un pouco que mia min leyxou [87v? (252?), a],
E quen mia mi por de mal sen [2v, (82), b]. Na terceira ocorrencia a preposi-
ción probablemente se empregue para reforzar a posición enfática do pro-
nome: e amı¯  q¯ mia uia mais mester [8r (93), a].
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10. Véxase López Martínez (1993: 19-21).
11. Véxase Delille (1970: 15).
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Máis numerosos son os exemplos (18 en total) nos que o pronome tóni-
co realiza a función de obxecto directo sen aparecer introducido pola prepo-
sición a: DEseiand eu uos mia sen¯or |seguramente morrerei [7r (91), a], por
ueer ela [35r, (147), b]...
A estes casos hai que engadir algúns nos que aparecen os pronomes mi,
nos e uos, xa que estas formas poderían estar funcionando como tónicas
(polo tanto susceptibles de iren introducidas por a) ou como átonas12: quen
mi consello der terrei [13r, (103), b], se mi mal fez ~ [4r (85), b]...
Volvendo ao cadro anterior, unha vez máis presentamos en letra de me-
nor corpo aquelas formas que aparecen usadas con moi baixa frecuencia.
Así sucede coa forma heu, que só atopamos en 4 ocasións, e que unicamen-
te presenta unha diferenza gráfica coa maioritaria eu (1234 casos). Resulta
significativo que tres dos catro casos en que aparece a forma heu estean en
tres cantigas contiguas, probablemente do mesmo autor, transcritas nos fo-
lios 74v (226) e 75r (227).
Igual de minoritarias son as ocorrencias da forma ele, que só aparece en
tres ocasións, dúas veces como suxeito e unha como termo de preposición:
se o ele quiser fazer [1v (80), b], de quen dele coi | ta do for [14v (106), b], e
pois eu ido fosse ele chegasse [58r (193), b].
Tamén é esporádica a grafía mim (3 casos), fronte ás máis comúns min
(120) e mı˜ (81). Cando este pronome de primeira persoa aparece ligado á
preposición con, é maioritario o uso de comigo (6 casos), pero nun caso
aparece a forma migo [37v] (152), a] mentres que noutra ocasión atopamos a
forma comigo [5r (87), a], coa sílaba <co-> riscada.
Na terceira persoa a única forma ligada a con é sigo, pero isto non resul-
ta significativo, pois atopámola nun único caso, xa que tanto estas como o
resto das formas ligadas á preposición con aparecen en moi poucas oca-
sións.
Máis complicada é a casuística na segunda persoa de plural. Basicamen-
te hai unha alternancia entre formas con [o] (uos e derivados) e formas con
[u] (uus e derivados). Porén, a diferenza do que acontecía nas formas sinala-
das no parágrafo anterior, non hai unha claramente maioritaria. Parécenos
pertinentes afondar un pouco máis neste aspecto e, para iso, imos seguir un
traballo de Ramón Mariño e Xavier Varela (2005: 365-369)13 que estuda en
profundidade a alternancia destas dúas formas no texto que nos ocupa.
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12.Non son dubidosos todos os casos nos que aparecen estes pronomes, pois a miúdo existen na
construción elementos de xuízo que nos fan concluír que estamos ante un pronome tónico ou
átono.
13.Aconséllase a consulta deste traballo para unha exposición máis pormenorizada que a que nós
presentamos.
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Aínda que neste punto estamos a estudar os pronomes tónicos, na expo-
sición que vén a continuación faremos referencia, como fan os autores antes
citados, tanto ás formas pronominais de segunda persoa de plural tónicas
coma átonas. Adiantámonos deste xeito á sección que vén a continuación
sobre os pronomes átonos.
A xeito de introdución imos presentar o seguinte cadro no que se esque-










Como se observa, non podemos distinguir só as formas con [o] e [u], se-
nón que hai que ter en conta un terceiro grupo. Trátase daqueles casos nos
que aparece o signo paleográfico 9. Este signo usábase basicamente para
abreviar a terminación latina <-us> e en romance as terminación <-us> e
<-os>14. Polo tanto este signo pode estar representando tanto unha forma
con [u] como unha forma con [o]. E tamén cabería a posibilidade de que as
formas grafadas con <u> estivesen representando o son [o] e o seu uso só se
debese á tradición latina na que tan común era a terminación <-us>. 
Pero volvendo ao tema que nos ocupa, estamos, xa que logo, ante tres
grupos de grafías: u9, uos e derivados, e uus e derivados. Afondemos un
pouco máis nos datos do cadro:
• En primeiro lugar, podemos sinalar que a grafía u9 aparece sobre todo
nas formas átonas. Ademais é digno de mención o feito de que nunca
aparece nos cadernos XIII e XIV do Cancioneiro da Ajuda15. Lembre-
mos que, segundo a crítica, os dous últimos cadernos son atribuídos a
unha man distinta16.
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14. Tamén se usaba para abreviar as formas cum- en latín e cun-/con- en romance.
15. Igual que fixeron Mariño e Varela no seu traballo, estamos agora a referirnos á partición de A
en 14 fascículos, tal como era aceptado a partir da edición de Michaëlis de Vasconcelos (1904).
De todas formas, somos conscientes de que, despois da restauración do códice levada a cabo
en 1999-2000, o número de cadernos que se considera é de 17. Para este aspecto pódense con-
sultar, entre outros, Ramos (2004) e Arbor (2005).
16. Véxanse Ramos (1994) e Arbor (2005).
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• A grafía tónica por excelencia é uos, ata o punto de que son moi pou-
cas as formas dos outros dous grupos. A forma tónica uus aparece ao
comezo do códice.
• Nas formas átonas hai unha porcentaxe similar de cada unha das tres
grafías. No entanto, cómpre sinalar que a forma uus (e derivadas) non
aparece nos cadernos XIII e XIV. Como sinalamos máis arriba, nestes
cadernos tampouco aparecen as representacións con abreviatura, polo
que as únicas existentes nesta parte son as formas con <o>17.
• Pola contra, segundo sinalan Mariño e Varela, nos cadernos III e VIII
non aparece a forma uos.
• Nas aparicións con síntese preposicional podemos sinalar en primeiro
lugar que o único caso de uusco aparece ao principio do códice (folio
1v) e as ocorrencias que aparecen a continuación preséntanse sempre
coa grafía <o>. Pola contra, se nos referimos ás formas reforzadas dáse
unha preferencia pola grafía <u> en todo o cancioneiro.
• Do dito anteriormente parece extraerse a conclusión de que ata a páxi-
na 107 do códice (cadernos I e II) se lles dá unha preferencia ás for-
mas con <u>.
5.1. Formas átonas
A casuística de formas do pronome persoal átono aparece esquematiza-
da no seguinte cadro:
O.D. O.I.
me – me/mi/my –
(mia,mio)
te uos /uus che / xe uos/uus
o/a os/as
lo/la    se/sse los/las lle /le/lli/lly lles /les
no/na
Para a primeira persoa de singular a forma maioritaria é me, tanto para
obxecto directo coma para obxecto indirecto. Cando a continuación vai unha
vogal suprímese da escrita, xeralmente, o <-e> final, aínda que hai algunha
excepción. Este mesmo comportamento ofrecen os outros pronomes dativos
de singular (che e lle): leixou massi desenp 2ad andar [51v (180), b].
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17. Concretamente, tanto as formas abreviadas coma as formas con -u- deixan de aparecer a partir
da páxina 228, que é a segunda do caderno XII. O caderno XIII comeza na páxina 235.
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Como obxecto indirecto aparece tamén o átono mi, sobre todo cando
vai acompañando a un clítico de obxecto directo de terceira persoa, dando
lugar ás solucións mio e mia: rogueu a ds ¤ sempr e non mia q¤r dar [29r (135), a].
Máis problemáticos son os casos nos que aparece un mi sen ir acompañado
polo clítico, pois, como xa dixemos na sección anterior, tanto podemos in-
terpretar que estamos ante un pronome átono coma ante un pronome tónico
sen preposición a, algo común na lingua da época: fazede mi e graçir uolei
[29r (135), b]. Se partimos da base de que no corpus analizado a coloca-
ción dos clíticos é semellante á do galego actual, hai casos en que a situa-
ción do pronome pode darnos algún dato para consideralo ou non un pro-
nome átono. Fixémonos no seguinte exemplo: cassi faz mi desamp2ado [3v
(84), a]. Neste caso parece lóxico pensar que estamos ante un pronome tóni-
co sen preposición a, xa que, de ser clítico, esperariamos que fose colocado
antes do verbo. Isto non deixa de ser máis ca unha hipótese, pois debemos
ter en conta dous factores: por un lado, que estamos ante unha linguaxe po-
ética que pode permitir licencias lingüísticas por causas métricas ou rítmicas;
e por outra parte, que sería preciso afondar máis no estudo da colocación
do pronome persoal no galego medieval, e neste corpus concreto, e analizar
contextos semellantes antes de poder ofrecer conclusións fiables18.
Na segunda persoa só imos referirnos agora ós clíticos de singular, xa
que os de plural foron analizados na sección anterior. O primeiro problema
que atopamos para poder chegar a conclusións válidas é que hai moi pouca
frecuencia de pronomes átonos de segunda persoa de singular. Isto é debido
ao propio estilo das cantigas: estamos ante composicións que se dirixen ao
público, ao que o autor se refire en plural; ou que se dirixen á dama, á que
se refire, levado polo tratamento cortés, en segunda persoa de plural. Polo
tanto as formas usadas serán as de primeira persoa (referidas ao trobador),
as de terceira (referidas a alguén alleo á historia, especialmente en partes na-
rrativas ou como formas de cortesía) e a segundas persoas de plural (sobre
todo formas de cortesía). Fixémonos que tanto a segunda persoa de singular
coma a primeira de plural están ausentes destas composicións, feito que evi-
denciamos pola práctica ausencia de posesivos destas persoas19, e tamén de
pronomes persoais e de formas verbais, como veremos na sección seguinte.
Polo tanto poucos datos fiables podemos ofrecer sobre un aspecto tan
interesante como é o dos clíticos te/che nas primeiras manifestacións escritas
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18.Neste caso concreto atopamos só outro exemplo de adverbio cassi anterior a un verbo que vaia
acompañado dun clítico. A solución é de proclise: cassi me con uen | morrer coitado [46v
(170), a].
19.No posesivo son abundantes as ocorrencias da forma nostro, pero aparece case sempre na ex-
presión nostro sennor.
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da nosa lingua. Máis dramática é a situación se temos en conta que os pou-
cos datos, sobre este aspecto, de que dispomos neste códice aparecen nas
seguintes dúas estrofas dunha composición anónima:
Mays fremosa de
quantas ueio en
santaren e que mays deseio τ en
que sempre cuidando seio non
cha direy mays direy chamigo. 
y senterigo ay sentirigo al e al
fanx e al seserigo
la e outra amigo uias
se deus me ualla no ¤ a dous dias.
non cha direy eu ca o dirias
τ perdertias poren comigo. 
y sentirigo ay sentirigo. 
[78r (233), a]20
Trátase, como acabamos de dicir, dunha composición de autor descoñe-
cido, que mesmo cambiou de lugar na estrutura en cadernos do códice21, e
diante da que os estudosos coinciden en afirmar que é peculiar tanto desde
un punto de vista lingüístico coma poético. Polo tanto, para nada poder ser
fiables os datos que nos ofrece esta composición. Sexa como for, o certo é
que aquí temos (marcadas en negriña no texto) os tres únicos casos de clíti-
co che22 neste códice. É máis, mesmo atopamos nesta cantiga o único caso
de clítico te en A (tamén en negriña: perdertias (perder-t-ias). Como se pode
observar, trátase dun te que funciona como clítico de obxecto directo de se-
gunda persoa de singular.
Aínda máis problemáticos son os casos do pronome xe, que no cadro
adscribimos, como hipótese, a unha segunda persoa de singular. En A apare-
ce en 34 ocasións, repartidos ao longo de todo o códice: τ de qual guisa lei-
xades amor. fazer en | mi quanto xel quer fazer [11v (100?), a], pero quem
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20.Nos ocos iniciais das liñas 1, 6 e 12 hai que supoñer a existencia dun A ou a. No primeiro caso,
segundo nos indica Mariña Arbor falta esta letra para o rubricador, e nas liñas 6 e 12 non se
aprecia na reproducción facsimilar.
21. Segundo nos informa Arbor (2005), nun principio este folio (o 78) estaba ligado ao 74, consti-
tuíndo ambos o primeiro bifolio do caderno XII. Con posterioridade o folio 74 pasou a ser o úl-
timo do caderno XI e o 78 o derradeiro do XIII.
22. Referímonos ós tres únicos casos con esta grafía, pois cabe o posibilidade de que aparezan
máis exemplos, como veremos a continuación, coa grafía xe.
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quer xentendera | a questes ollos quaes son [62r (201), a], pero que dizen que
negar. | non xelle pode nulla ren. [31r (139), b]...
Resulta difícil concretar o valor que presentan estas formas pronominais.
Algunha delas parece ter valor impersoal, equivalente neste caso á forma se,
como ocorre no último dos exemplos propostos; outras veces o seu valor
parece aproximarse ao dun obxecto indirecto; pero na maioría das ocasións
máis ben parece ter un valor de clítico de solidariedade23.
Xa nas terceiras persoas debemos comezar por comentar que as formas
maioritarias para o dativo aparecen grafadas como lle/lles. Porén tamén exis-
ten tres casos nos que atopamos a grafía con <l>: ca le pesa dea amar [37r
(151), a], nuncales pore¤ faça ¤ se mal non [34r (145),a], por q ¤ saben cale quero
gran ben [53v (184), a] . En calquera caso estamos ante un simple cambio de
grafía, e tanto <ll> coma <l> representan un mesmo son ([¥]).
Como xa adiantamos máis arriba, lle, cando vai seguido por unha forma
que comeza por vogal, perde o <e> final. Froito desta perda son tamén as
contraccións llo / lla cando a forma que segue é un clítico acusativo de ter-
ceira persoa: dello querer ela soffrer [10r (97?), b], de sellaρuguer [72r (221),
b]. Debe quedar claro de todas formas que estas contraccións aparecen na
escrita tamén cando estamos ante calquera outra vogal inicial, sen necesida-
de de que sexa un clítico. Ademais, nos dous únicos casos en que a forma
de plural (lles) vai seguida dun acusativo de terceira persoa, aparece grafada
a forma contracta llela: sellela non |quer prestar [2r (81), a], non llela digo
por esta razon [27r (131), b].
A maiores, tamén atopamos algún caso esporádico de lli, lly e li como
clíticos dativos de terceira persoa: rogarlia que me leixasse [6r (89), b], q ¤lly
faria [43r (163), a], que logolli consello pon [31r (139), b].
Segundo se indica no cadro de inicio desta sección, as formas máis co-
múns do clítico acusativo de terceira persoa son o, a, os, as. De xeito seme-
llante ao que sucede no galego actual temos outras dúas variantes alomórficas:
• Os alomorfos lo, la, los, las aparecen cando o clítico vai precedido por
unha forma que acaba en <r> ou en <s>. Na maioría dos casos van a
continuación de formas verbais ou formas pronominais de dativo, pero
tamén acostuman aparecer detrás de calquera outra palabra: quisesse
dizelo assi [41r (159), a], quen uolo | foy dizer [45v (168), a], ca deulo
sab a gran sazon [7v (92), a]...
• Só esporadicamente achamos os alomorfos no, na, sempre tras formas
rematadas en nasal: aquen | na deus quer dar [3r (83), a], a q¤n na ds¤
q¤r dar [30v (138), b].
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23. Para afondar máis neste aspecto e especialmente no valor fonético do grafema <x> nestas for-
mas, pode consultarse neste mesmo volume o traballo de Varela Barreiro e Rodríguez Guerra.
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E xa para rematar, debemos sinalar que tamén atopamos, en poucas oca-
sións, a forma se, como reflexiva de terceira persoa, que nalgún caso presen-
ta tamén a grafía sse.
Ata aquí chega o que é un breve resumo das formas do pronome perso-
al atopadas en A. Non é o noso obxectivo facer unha descrición sintáctica,
pero si que podemos dicir que a colocación do pronome persoal respecto
ao verbo é semellante á do galego actual, cando menos segundo o que se
observa nunha primeira aproximación. Ao que si debemos referirnos é a
dous aspectos característicos en xeral da lingua medieval: por un lado a exis-
tencia de pronomes mesoclíticos (auer llia log eu descaeçer [21v (120), b]),
e por outro o común que resulta a aparición doutros elementos oracionais
intercalados entre o verbo e o pronome persoal (q ¤ lle nunca fize pesar
[7v (92, b]).
6. O VERBO
Como xa dixemos ao principio, este traballo pretende ser unha breve
presentación. Analizar en profundidade a morfoloxía verbal deste códice, ou
de calquera outro, provocaría que nos estenderamos máis do desexado. Pa-
ra evitar isto, o que faremos a continuación é presentar de xeito esquemáti-
co como é a morfoloxía de cada unha das tres conxugacións.
Sinalamos xa en varias ocasións ao longo desta exposición que en diver-
sos aspectos morfolóxicos sorprende o elevado grao de coherencia de A. No
entanto, quizais sexa na morfoloxía verbal onde hai máis diversidade de so-
lucións, sobre todo nos verbos irregulares, xa que nos regulares si que exis-
te un alto grao de coherencia. Pero, aínda a pesar de que nos irregulares
atopamos abundantes variantes para a mesma forma verbal, esta diversidade
é ben pequena se a comparamos coa que ofrecen outros textos medievais24.
6.1. Verbos regulares
Vexamos o resumo das formas verbais regulares que atopamos no códice.
Como fixemos en seccións anteriores, poñeremos un trazo naqueles lugares
en que non atopamos formas no texto. Obsérvese que, como xa adiantamos,
faltan sistematicamente as segundas persoas de singular e as primeiras de
plural, debido á propia tipoloxía temática das cantigas de amor.
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24. Isto evidénciase, por exemplo, se se compara o que atopamos en A coa enorme casuística que
presenta a morfoloxía verbal nun conxunto de textos como o de Maia (1986).
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Cómpre sinalar, aínda que non o marcamos nos cadros para conseguir
máis claridade, que as formas verbais que conteñen un <i> tamén poden
aparecer grafadas con <y> (ou en menos casos con <j>), e cando rematan en
<n> poden aparecer escritas con <m> final. Tamén hai casos de confusión
nas formas con <ss>, que en ocasións aparecen grafadas con <s>.
Ademais debemos indicar que atopamos formas do tipo cantara con va-
lor tanto de antepretérito coma de pretérito de subxuntivo, aínda que por
claridade expositiva só incluímos as formas do tipo cantasse no imperfecto
de subxuntivo. Tamén consideramos a existencia de tempos compostos, for-
mados mediante os auxiliares auer e ser, pero non os poñemos no cadro,
pois son facilmente deducibles a partir da conxugación do auxiliar en cues-
tión, e o que verdadeiramente nos interesa agora son as desinencias que se
agregan ao verbo para a formación dos tempos simples25.
Velaquí o cadro da morfoloxía dos verbos regulares:
1ª CONXUGACIÓN
amar amando amado
INFINIT. CONX. PRES. IND. COPRETÉRITO IMPERATIVO
amar amo amaua
– – – –
amar ama amaua
– – –
amardes amades amauades amade
amaren aman amauan







PRET. IND. ANTEPRET. PRET. SUBX. FUT. SUBX.
amei amara amasse amar
– – – –
amou amara amasse amar
– – – –
amastes – amassedes amardes
amaron amaran – amaren
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25. Para unha exposición pormenorizada dos tempos compostos pódese consultar Moscoso (2000).
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2ª CONXUGACIÓN
entender entendendo entendudo
INFINIT. CONX. PRES. IND. COPRETÉRITO IMPERATIVO
entender entendo entendia
– – – –
entender entende entendia/entendeia
– – –
entenderdes entendedes entendiades entendede
entenderen entenden entendian







PRET. IND. ANTEPRET. PRET. SUBX. FUT. SUBX.
entendi entendera entendesse entender
– – – –
entendeu/entendeo entendera entendesse entender
– – – –
entendestes – entendessedes entenderdes
entenderon entenderan – entenderen
3ª CONXUGACIÓN
partir – partido
INFINIT. CONX. PRES. IND. COPRETÉRITO IMPERATIVO
partir amo partia
– – – –
partir ama partia
– – –
partirdes amades partiades –
partiren aman/amam partian







PRET. IND. ANTEPRETÉRITO PRET. SUBX. FUT. SUBX.
parti partira partisse partir
– – – –
partiu partira partisse partir
– – – –
partistes – partissedes partirdes
partiron partiran – partiren
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6.2. Verbos irregulares
Neste punto é onde atopamos un panorama con maior casuística e con
maior abundancia de formas equivalentes. Tentando ser breves e claros,
ofrecemos unicamente un resumo esquemático no que aparezan por orde
alfabética os verbos irregulares presentes no texto, e a continuación de cada
un deles presentaremos tan só aquelas formas verbais para as que aparecen
distintas solucións no texto, así como aqueloutras que son diferentes das do
galego actual26. Polo tanto, nesta ocasión, no texto aparecen máis formas cás
que sinalamos, pero non as indicamos (por motivos de brevidade expositi-
va) cando coinciden basicamente co galego estándar actual. Ademais, na-
queles tempos que presentan o mesmo morfema de modo e tempo para to-
das as persoas (antepretérito, pretérito de subxuntivo, etc.) só sinalamos a
forma da primeira persoa (aínda que quizais non sexa esa a que apareza no
texto e si aparezan as doutras persoas), pois o resto das persoas extráese fa-
cilmente a partir da primeira.
Tal como indicamos máis arriba, tamén aparecen variacións gráficas que
non sempre presentamos no resumo. Así, hai alternancia entre <i>, <y> e <j>
como vogais, entre <i> e <j> como consoantes, entre <n> e <m> en posi-
cións final de palabra, etc.
AVER:
Tema de perfecto (raíz ouu-):
– Pretérito de Indicativo: ouue/ouui (eu), ouuo (el)
– Antepretérito: ouuera
– Pretérito de subxuntivo: ouuesse
– Futuro de subxuntivo: ouuer
CRER:
De forma xeral aparece con <-ee-> ou con e+vogal:
– creer, creerey, creede, creeram, creudo...
DAR:
Tema de presente:
– Presente de subxuntivo: de (eu/el), den (eles)
Tema de perfecto:
– Pretérito de subxuntivo: desse
– Futuro de subxuntivo: der
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26.Como resulta lóxico tampouco indicamos aquelas formas das que non temos ocorrencias no
texto. Polo tanto, cando non nos referimos a unha forma verbal, é porque non aparece no tex-
to ou porque é equivalente á forma do galego estándar actual.
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DIZER:
Tema de presente:
– Presente de indicativo: digo (eu), diz (el)
– Futuro de indicativo: direi/dire (eu)
Tema de perfecto: 
– Pretérito de indicativo: dixe/dix/dixi/digi (eu), disse/disso (el), di-
sseron (eles)
– Antepretérito: dissera
– Pretérito de subxuntivo: dissesse
– Futuro de subxuntivo: disser
DORMIR:
Tema de presente:
– Presente de indicativo: dormio (eu), dormen (eles)
Sempre presenta a raíz dorm-, tanto no tema de presente coma no de
perfecto.
ESTAR:
Tema de perfecto (raíz esteu-):
– Pretérito de indicativo: esteue
– Futuro de subxuntivo: esteuer
FAZER:
Tema de presente:
– Presente de indicativo: fazo/faço (eu), faz (el), fazen/façen
(eles)
– Presente de subxuntivo: faza/faça (eu/el), façan (eles)
Tema de perfecto: 
– Pretérito de indicativo: fiz/fjz/fize/fige (eu), fez/feze (el), fezestes
(uos), fezeron (eles)
– Antepretérito: fezera
– Pretérito de subxuntivo: fezesse
– Futuro de subxuntivo: fezer
GRADEÇER (e verbos en -ecer):
Tema de presente:
– Presente de indicativo: gradesco (eu)
IR:
Tema de presente:
– Presente de indicativo: ides/ydes (uos)
– Copretérito: ya
Tema de perfecto:
– Pretérito de indicativo: fui/fuy (eu), fui/fuy/foy (el), fostes (uos),
foron (eles)
– Antepretérito: fora
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– Pretérito de subxuntivo: fosse
– Futuro de subxuntivo: for
IAZER27:
Tema de presente:
– Presente de indicativo: iaço/iasco (eu), iaz (el)
MORRER:
Tema de presente:
– Presente de indicativo: moiro/moyro (eu), morre (el)
– Copretérito: morreia (eu)
– Presente de subxuntivo: moira (eu)
OUVIR28:
Tema de presente:
– Presente de indicativo: ouço/ouzo (eu)
Tema de perfecto: non hai formas no texto
PODER:
Tema de presente:
– Presente de indicativo: posso/podo/poydo29 (eu), pode (el)
– Presente de subxuntivo: possa (eu)
Tema de perfecto (tripla raíz: pod-, pud- e pu(y)d-):
– Pretérito de indicativo: pude/puyde/pudi/pudy (eu), pudo (el), po-
deron (eles)
– Antepretérito: podera
– Pretérito de subxuntivo: podesse
– Futuro de subxuntivo: poder
PRAZER:
Tema de presente:
– Presente indicativo: praze/praz (el)
Tema de perfecto: 
– Pretérito de indicativo: prougo (el)
– Pretérito de subxuntivo: prouguese
– Futuro de subxuntivo: (a)prouguer
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27.A forma de infinitivo non aparece no texto.
28. Tamén aparece oir/oyr. As poucas formas que atopamos destes verbos teñen a mesma morfo-
loxía ca no galego estándar actual.
29.O único exemplo de poyd- resulta dubidoso:
Amia sennor que por mal des
tes meus ollos eu ui fuylle gran
ben querer. e o mellor que dela pod
poyd auer. des que a ui direi uolo
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QUERER:
Tema de presente:
– Futuro de indicativo: querrei
– Pospretérito: querria
Tema de perfecto:
– Pretérito de indicativo: quige/quis/quix (eu), quise/quis/quiso (el)
– Antepretérito: quisera
– Pretérito de subxuntivo: quisesse
– Futuro de subxuntivo: quiser
SABER:
Tema de presente:
– Presente de indicativo: sei/sey (eu), sabe (el)
Tema de perfecto: 
– Pretérito de indicativo: soube (eu), soubo (el), soubestes (uos)
souberon (eles)
– Antepretérito: soubera
– Pretérito de subxuntivo: soubesse
– Futuro de subxuntivo: souber
SEER:
Tema de presente:
– Presente de indicativo: soo/soõ/soon/soõn (eu), est/he/e (el)
Tema de perfecto:
– Pretérito de indicativo: fui/fuy (eu), fui/fuy/foy (el), fostes (uos),
foron (eles)
– Antepretérito: fora
– Pretérito de subxuntivo: fosse
– Futuro de subxuntivo: for
TE˜ER:
Tema de presente:
– Presente de indicativo: ten/teen (el), te˜en (eles)
– Futuro de indicativo: terrey (eu), terra (el)
– Pospretérito: terria
Tema de perfecto: 
– Pretérito de indicativo: tiue (eu), teue (el)
– Futuro de subxuntivo: teuer
UALER:
Tema de presente:
– Futuro de indicativo: ualrra (el)
– Pospretérito: ualrria
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TRAGER30:
Tema de presente:
– Presente de indicativo: trage/traje (el)
UEER:
Tema de presente:
– Presente de indicativo: ueio (eu), uedes (uos), ueen/ueem(eles)
– Presente de subxuntivo: ueia
Tema de perfecto:
– Pretérito de indicativo: ui/uj(eu), uiu (el), uistes (uos)
– Antepretérito: uira
– Pretérito de subxuntivo: uisse
– Futuro de subxuntivo: uir
UIJR:
Tema de presente:
Presente de indicativo: uenno/ueño (eu), uen (el), ueen (eles)
Tema de perfecto: 
Pretérito de indicativo: uin (eu) ue˜o (el)
Futuro de subxuntivo: ue˜er
7. CONCLUSIÓNS
A principal conclusión que se pode extraer da exposición anterior xa a
fomos adiantando ao longo de todo o traballo: estamos ante un texto cunha
grande coherencia nas escollas morfolóxicas. E non só neste aspecto. Por
exemplo no traballo de Varela e Rodríguez, incluído neste mesmo volume,
queda demostrado que tamén sucede iso mesmo na parte gráfica. Polo tan-
to, o Cancioneiro da Ajuda non é un códice no que aparecen copiadas sen
máis un grupo de cantigas de autores diferentes, ademais diso hai un labor
de depuración e igualación morfolóxica e gráfica.
Xa indicamos tamén como a crítica, baseándose no tipo de caligrafía,
considera que os cadernos XIII e XIV deste códice deben atribuírse a unha
man distinta. Pois ben, certos aspectos das escollas gráficas31 e morfolóxicas
(a máis evidente é a escolla entre uos e uus32), tamén apuntan nesa mesma
dirección.
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30.A forma de infinitivo non aparece no texto.
31. Isto mesmo evidencia o traballo de Varela e Rodríguez ao que nos acabamos de referir.
32. Véxase Mariño e Varela (2005: 365-369).
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